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Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk pembuatan alat bantu laser pada 
latihan kering menembak nomor 10 meter air rifle. Pendekatan pengembangan 
alat bantu laser ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research 
and development) dari Borg and Gall. Subjek pada penelitian ini adalah klub 
menembak Universitas Negeri Jakarta dengan jumlah 10 atlet. Uji coba 
pemakaian alat bantu laser dilakukan di Lapangan Menembak, Fakultas Ilmu 
Olahraga, Universitas Negeri Jakarta. Peneliti bekerja sama dengan tiga orang ahli 
dibidang menembak, tes dan pengukuran, dan mesin. Uji validitas yang digunakan 
pada penelitian ini menggunakan uji justifikasi ahli. Uji justifikasi dilakukan 
setelah peneliti membuat prototype alat bantu laser dan diuji coba kemudian 
dikonsultasikan dan dinilai oleh para ahli. Berdasarkan justifikasi para ahli, 
diperoleh hasil skor sebesar 98.43% terhadap penilaian alat yang terdiri dari aspek 
fisik sebesar 97.72% dan aspek fungsi 100%. Angka persentase 98.43% 
menunjukan bahwa alat bantu laser masuk dalam kategori “sangat layak” untuk 
digunakan dalam latihan. 
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